







ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ «ЧИП СИЛ» 
ПРИ РЕМОНТЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧࣉɧɧɵɦ ɞɨɪɨɠɧɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɩɪɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɩɨɤɪɵɬɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɩɨɬɨɤɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɢɡɧɨɫɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹȾɥɹɩɪɨɞɥɟɧɢɹɞɨɥɝɨ
ɜɟɱɧɨɫɬɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ
ɩɟɪɟɞɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɞɨɛɢɬɶɫɹɧɚɞɟɠɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɧɵɯɞɨɪɨɝɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ©ɑɢɩɋɢɥªɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨɣɛɵɫɬɪɨ




























ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɩɚɞɚɸɳɢɟɫɹ ɢ ɫɪɟɞɧɟɪɚɫɩɚɞɚɸɳɢɟɫɹ ɛɢ
ɬɭɦɧɵɟɷɦɭɥɶɫɢɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɥɢɦɟɪɨɦɢɥɢɪɟɡɢɧɨɜɨɣɤɪɨɲɤɨɣ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɋɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɣ ɬɢɩ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨ
ɪɨɠɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɜɨɣɫɬɜɢɧɟɪɬɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɚ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɋɨɫɬɨɹɧɢɟɳɟɛɧɹ ɬɨɠɟ
ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɪɨɛɥɟɧɵɦ ɢ
ɬɜɟɪɞɵɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɤɪɵɬɢɹ
ȼɫɨɫɬɚɜɡɜɟɧɚɬɟɯɧɢɤɢɞɥɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ

















































ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɍɪɚɥɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨ
ɦɚɫɬɢɱɧɵɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɓɆȺ ɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɌɢɩȺɇɚɛɢɪɚɟɬ ɩɨ
ɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɨɪɢɫɬɨɦɚɫɬɢɱɧɵɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɉɆȺ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ Ɋɟɫ
ɩɭɛɥɢɤɟɄɚɡɚɯɫɬɚɧɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧȽɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɧɚɲɢɯɢɫɫɥɟ




ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɧɚ ɜɢɛɪɨɩɥɨɳɚɞɤɟ ɛɟɡ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɢɧɭɬɫɪɚɡɦɟɪɚɦɢɮɨɪɦ' ɦɦɢɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɛɢɬɭɦɚ
ɜɫɦɟɫɢ>@
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɦɟɲɚɥɤɟ ɆɅȺ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ>@ɤɚɦɟɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɪɚɡɨɝɪɟɜɚɥɢɫɶɞɨɬɟɦɩɟ
ɪɚɬɭɪɵɋɞɨɛɚɜɥɹɥɚɫɶɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹɞɨɛɚɜɤɚ©ɋɬɢɥɨɛɢɬªɢ
ɫɦɟɫɶɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɚɫɶ ɡɚɬɟɦɩɨɞɚɜɚɥɫɹɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣɩɨɪɨɲɨɤɢɡ ɤɚɪɛɨ
ɧɚɬɧɵɯɩɨɪɨɞ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɡɚɦɟɧɚɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦɢɨɬɯɨɞɚɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
